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RÉFÉRENCE
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Konsequenzen für eine nachhaltige Familienpolitik, Robert Bosch Stiftung, Stuttgart,
2006, 86 p.
1 L’un des axes du débat sur le vieillissement démographique (voir dans ce numéro) porte
sur  la  natalité.  Mais  on  ne  se  demande  guère  encore  ce  qui  au  juste  détermine  les
Allemands  à  faire  ou  refuser  de  faire  des  enfants.  La  Fondation  Robert  Bosch,  en
coopération  avec  l’Institut  fédéral  de  recherche  démographique,  publie  là  une  très
intéressante étude : elle confirme que le principal handicap à une hausse de la natalité
reste un modèle familial qui confie la responsabilité des enfants trop exclusivement aux
mères. Crèches ou allocations seules n’y changeront rien. La nouvelle politique familiale
allemande devra plutôt s’inscrire dans un ensemble intégré de politique économique,
fiscale et sociale. (ib)
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